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NOVE KNJIGE
Nove knjige Kršćanske sadašnjosti, 41000 Zagreb, Marulićev trg 14:
I v a n  O s t o j i ć :  METROPOLITANSKI KAPTOL U SPLITU, Zagreb, 1975. 
Cijena 180 din.
F r a n j o  Š a n j e k :  BOSANSKO-HUMSKI KRSTJANI I KATARSKO-DUA- 
LISTICKI POKRET U SREDNJEM VIJEKU, Zagreb, 1975. Cijena 150 din.
W i l f r i d  J. H a r r i n g t o n :  UVOD U NOVI ZAVJET — Spomen ispunjenja 
(preveo M. Zovkić), Zagreb, 1975. Cijena 150 din.
EVANGELIZACIJA SUVREMENOG SVIJETA (priredio A. Rebić), Zagreb, 
1974. Cijena 60 din.
PRAKTIČNI RAD S BIBLIJOM DANAS (preveo J. Fučak), Zagreb, 1975. 
Cijena 100 din.
SNAGA SUSRETA. Činiti istinu (prevela D. Dobro vić), Katehetski priručnici
— 7 (za odgojitelje) .Zagreb, 1974. Cijena 80 din.
FOTOGOVOR — Katehetski priručnici — 13 (prevela J. Gali), Zagreb, 1975. 
Cijena 40 din.
I v a n  G o l u b :  OD KOMPROMISA DO LJUBAVI, Zagreb, 1975. Cijena 25 d. 
Z i v k o  K u s t i ć :  PRIRODA GOVORI O BOGU, Zagreb, 1975. Cijena 35 d. 
Kursiljo 2 — ISUS KRIST — IZAZOV SVJETU, Zagreb, 1975. Cijena 8 din. 
R. H. B e n s o n :  GOSPODAR SVIJETA, roman (priredio Živko Kustić), Zag­
reb, 1975. Cijena 30 din.
M i r a P r e i s l e r :  SPOD STARIH LAMPASl, pjesme, Zagreb, 1975. (30 din.) 
Mara Svel-Gamiršek: OVIM ŠOROM, JAGODO, roman, Zagreb, 1975. (40 din.) 
D u b r a v k o  I v a n č a n :  BAKA, pjesme, Zagreb 1975. Cijena 40 din.
* * *
André Godin: SKUPINE U CRKVI — Kršćanski uvod u dinamiku skupina 
(preveo Bernardin Škunca), biblioteka Crkve u svijetu, Split, 1975. Cijena 40 
din. Narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, Split, Zrinsko-Frankopanska 
14, 58000 Split.
S l a v k o  K o v a č i ć :  NAJSTARIJI IZVJEŠTAJI Ò STANJU MAKARSKE 
BISKUPIJE U TAJNOM VATIKANSKOM ARHIVU (1626—1658), Nadbiskupski 
arhiv — Split, Split, 1975. Cijena 30 din. Narudžbe: Nadb. arhiv Zrinsko-Fran­
kopanska 14, 58000 Split.
F r a n e  F r a n i ć :  DUHOVNA OBNOVA CRKVE I SVIJETA (Uskrsna po­
ruka), Split, 1975.
D r a g o  S i m u n d ž a :  FRANCUSKA KNJIŽEVNOST U VIENCU (dizerta- 
cija, ciklostilom), Split, 1974. Cijena 300 din. Narudžbe prima autor.
J o s i p  Š u n k e  r: VELIKI ZNAK, 1. sv. (Marijina ukazanja). Cijena 60 din. 
Narudžbe: Miro Glavurtić, Jurija Gagarina 257/9, 11070 Novi Beograd.
J e a n  G u i t t o n :  Pavao VI. I SVETA GODINA, (preveo R. Grgeč), HKD sv. 
Cirila i Metoda, Zagreb, 1975. Narudžbe: HKD, Trg kralja Tomislava 21, 
41000 Zagreb.
J a n k o  B u b a l o :  IZMEĐU SNA I ZASTAVA, pjesme, HKD sv. Cirila i Meto­
da, Zagreb, 1975. Cijena 28 din. Narudžbe: HKD, Trg Kralja Tomislava 21.
0 . I v a n  A b r u s :  OBREDNIK — PRIRUČNIK Franjevačke zajednice, 
Franj. provincijalat Presv. Otkupitelja, Split, 1975. Cijena 15 din. Narudžbe:
1. Abrus, Kazališni trg 3, 58000 Split.
A n g e l a  B i e d e r m a n n :  CVIJET S VRHUNCA — Životopis Laure Vicu- 
ne (priredio Marin Mandić), Salezijanski provincijalat, Rijeka, 1975. Cijena
10 din. Narudžbe: M. Mandić, Narodnog ustanka 62, 51000 Rijeka ili P. Crnjac, 
Omiška 10, 41000 Zagreb.
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